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Kahvehaneler
Yazan: Cemil Yener
AHVE kelimesi, dilimize A rapça’dan 
11 geçm iştir. Eski A rapça'da bu  kelim enin 
anlam ı «şarap» tır. Keyif verici b ir  içki 
olduğu için, A raplar'ın  bu  adı verdikleri 
düşünülebilir.
İnsanlık , şarabı ve birçok alkollü içki­
leri binlerce yıldan beri tanır. Doğu’nun 
ve B atı’nm  en eski m etin lerinde ve ku t­
sal k itap larda (T evrat’ta, Incil’de, K ur’â n ’ 
da). Iran  ve Grek destan larında şarabın 
adı geçer am a kahvenin ve çayın adına 
rastlanm az. Islâm  dünyası ve Batı, bun­
ları çok daha geç tanım ış ve içmeye baş­
lam ıştır.
Bugün yeryüzünde en büyük üreticisi 
Brezilya olan kahve, eskiden m em leketi­
mize Yem en’den gelirdi. Eğer Yemenliler, 
eski çağlardan beri kahve içm esini bilse­
lerdi, kahvenin oradan A raplar’a, Israil- 
oğu llan ’na ve M ısır’a geçmesi gerekirdi; 
böylece de bü tü n  dünyaya yayılırdı. Anla­
şıldığına göre, Yem enliler de kahve içme­
yi geç öğrenm işlerdir. Eski A rapça'da kah­
venin adı bulunm am ası da bunu gösterir.
Şarabı çeşitli benzetm e ve süslerle öven 
dîvân şiiri, kahvenin adını bile anmaz. 
Dîvân edebiyatı dışında kalan eski eserle­
rin  bazılarında, kahveden: «Esm er Yemen 
dilberi» diye söz edilir. Ama İstanbul'da 
XVI. asırdan beri bol bol kahve içilir. Bu 
yüzyılın büyük tarihçisi Gelibolulu Alî 
Bey, b ir  eserinde, saray larda ve konaklar­
da bulunan cariyelerin, içoğlanlannın  ve
uşakların  kahve içmeye çok düşkün ol­
duklarını söylüyor.
Dîvân şairlerin in  gösterdikleri bu ilgi­
sizliğe karşılık  halk, kahveye büyük değer 
verir. Kahve, Türk atasözlerine, deyimle­
rine g irm iştir: «Bir fincan kahvenin kırk 
yıl hatırı vardır», «Köylünün kahve cez­
vesi kanaca am a sürece», «Kahve - tü tün , 
keyfler bütün» gibi. Türkülerine girm iştir: 
«Kahve Yem en’den gelir 
Bülbül çim enden gelir».
«Kadifeden kesesi 
Kahveden gelir sesi» gibi.
B ir kimseyi evimize çağırm ak için «Bir 
acı kahvemizi içm esini teklif ederiz. Sa­
bah yem eğinin adı: «Kahvaltı», b ir  rengin 
adı d a  «kahverengi» dir.
Büyük Türk şâiri Karacaoğlan, b ir  se­
m aisinde esm erliğini küçüm seyen güzele: 
«Ağalar, beyler içerler 
Kahve de k ara  değil mi?»
Diye sitem  eder. Bu sözler, Karacaoğ- 
lan 'ın  yaşadığı çağlarda, kahvenin ancak 
zenkin konaklarında içilebilen, ele geç­
mez b ir  şey olduğunu düşündürür. Yakın 
zam anlara kadar, K aracaoğlan’ın Türk 
halk şâirlerin in  altın  çağı olan XVII. a- 
sırda yaşadığı sanılıyordu am a, yeni araş­
tırm alar onun XVI. asırda bile büyük b ir 
şöhret sahibi olduğunu ortaya koym uştur.
Tarih kaynaklan  kahvenin İstanbul'a  
XVI. asırda geldiğini bildiriyor. Tarihçi
Âlî Bey, İs tan b u l’da kahvehanelerin 1553’ 
te açıldığını ileri sü rer am a, XVII. asrın  
büyük tarihçisi Peçevî İb rah im  Efendi, 
bu konuda daha geniş bilgi verir ve ilk 
kahvehanelerin 1516’da açıldığını yazar. 
Peçevî, şöyle an latm aktad ır:
«922 (1516) tarih ine gelinceye kadar İs­
tanbu l’da ve bü tün  Rum eli’de kahveha­
ne yoğidi. Bu yılın sonunda H alep’ten 
Hakem , Şam ’dan Şems adında iki kişi 
gelip, Tahtel - ka l’a ’da (Kale altı dem ek­
tir. Bugünkü Tahtakale) b ire r büyük dük­
kân açıp kahve sa tm aya başladılar. Key­
fe düşkün bazı kim seler, hele okur - ya­
zar takım ından birçok seçkinler, orada 
toplanm aya başladılar. K imi k itap  ve gü­
zel şeyler okur, kim i tavla ve sa tranç oy­
nam akla vakit geçirir, kim i de yeni söy­
lenm iş gazeller getirip sanat ve bilgi üze­
rine sohbetler yapardı. D ostlan  b ir  ara­
ya toplam ak için birçok p ara  harcayıp, 
ziyafetler veren kim seler, bir, iki akça 
kahve parası vererek daha ta tlı toplantı 
safası eder oldular. îş  o kad a r ilerledi ki, 
buraya devam eden azledilmiş devlet 
adam lan , kadılar, m üderrisler ve b ir  kö­
şeye çekilm iş işsiz güçsüz kim seler: «Böy­
le b ir  eğlenecek ve gönül dinlendirilecek 
yer bulunmaz» dediler. K ahvehaneler do­
lup taştı; o tu rup  duracak  yer bulunm az 
oldu. Bu yerler o kad a r şöhret kazandı ki, 
büyük mevki sahipleri dışında, bü tün  yü­
ze gelen kim seler, ellerinde olm adan, ora­
ya devam  etm eye başladılar».
Yine Peçevî'nin an lattığ ına göre, im am ­
lar, m üezzinler ve kaba sofular: «Halk 
kahvehanelere alıştı, m escide kim se gel­
mez oldu», «Kötülük yeridir; m eyhaneye 
gitm ek, kahvehaneye gitm ekten daha iyi­
dir,» demeye ve yasaklanm ası için vaız- 
la r verm eye başladılar. «Bir şey, köm ür 
haline gelirse haram dır»  diye fetva ç ıkart­
tılar. B ununla birlikte, çağın büyük din 
adam ı Şeyhülislâm  E büssuud E fendi’nin: 
«Kahvehanelere devam  edenlere ne yap­
m ak gerekir?» sorusuna karşı verdiği A- 
rapça kısa b ir  fetva çok yum uşak tır ve 
aşağı yukarı: «E ttiklerini bulsunlar,» mâ- 
nâsındadır.
Kahve ve kahvehaneler, yasaklam ak için 
harcanan bü tün  gayretlere rağm en, yur­
dun her köşesine hızla yayıldı. XVI. as­
rın ikinci yarısında İs tan b u l’da ve im pa­
ratorluğun  birçok yerlerinde kahvehanele­
rin sayısı günden güne a rttı. Yavaş yavaş 
sınıflara ayrılarak  her sınıf halk ın  kendi 
ara larında toplanabileceği kahvehaneler 
ortaya çıktı. B uralarda oynanan oyunlar
Pierre Loti kahvesinin manzarasını teshil eden eski bir gravür.
İstanbul’un
tarihî
kahvehanelerinden 
Pierre Loti’nin 
girişi-
arasına kum ar da girdi.
XVI. asrın  sonlarına doğru, III . M urad 
zam anında b ir  a ra  bü tün  kahvehaneler 
kapatıldı am a bu tedb ir de k âr etm edi. 
«Koltuk kahvesi» adı ile m ahalle ara ları­
na ve dükkân arkalarına kayan kahveha­
nelerin sayısı zam an geçtikçe daha da ço­
ğaldı.
İstanbu l’da kahveye karşı gösterilen ilk 
tepkilerden sonra hava yum uşam ış ve o- 
nu: «Şehveti ve uykuyu kestiği için, evli- 
yâlara yakışır b ir  içkidir» diye övenler, 
bu düşüncelerini de din u lu ları ve şeyhle­
rin  ağzından, kahvenin faziletleri hakkın­
da söylenmiş sözlerle desteklem eye çalı­
şan lar bile olm uştur.
BOZAHANELER
XVI. yüzyılda, İs tan b u l’da bozahaneler 
de vardı. Bunlar, iki türlüydü. B ir kısm ın­
da ekşi boza içilirdi. Ekşi boza sarhoş e- 
decek kadar alkollü olduğu için, haram  
olduğuna da ir fetva vardı. Bu bozahane- 
lere gitm ek, meyhaneye gitm ekle b ir  tu ­
tulurdu. Tatlı boza haram  değildi. Bun­
ların içildiği bozahanelere gitm ek, kahve­
hanelere gitm ek gibiydi.
Tarih kaynaklarından ve fetva k itapla­
rından çıkardığımız yukarıdaki bilgilerin 
çoğu İstanbu l’la ilgilidir.
İstanbu l’da olsun, Anadolu’da olsun, es­
ki Türk konaklarında ve evlerinde yapı­
lan toplantılarda, m isafirlere çeşitli şer­
betler ikram  edilirdi. Bu an ’ane, Anado­
lu ’nun birçok yerlerinde bugüne kadar ya­
şam aktadır. H attâ  bazı bölgelerde, nişan­
lanan b ir kız için «nişanlandı» diyecekle­
ri yerde, «şerbeti içildi» derler.
Türk halkının kahveye gösterdiği itibar, 
biraz da, keyif verici olduğu halde, dinin 
onu yasaklam am ış olm asından ileri gelir. 
Sonra, kahve içm ek ve m isafire ikram  et­
mek, zengin olmayı da gerektirm ez.
K ahvehanelerin gördüğü rağbetin  sebe­
bini de, insanların  b ir  araya gelme, konu­
şup anlaşm a ve dertleşm e, b ir  arada eğ­
lenme ihtiyacında arayabiliriz.
K ötülüğün giremiyeceği b ir yer, sızmak 
için yarık lar bulam ıyacağı b ir  engel dü­
şünülemez. En asil duygularım ıza kadar 
sinebilen kötülük, kahvehanelere de gir­
miş ve onları yer yer b irer kum ar, m is­
kinlik ve ihm al yatağı haline getirm iştir. 
Bunların yanında, bilgi, sanat ve kü ltü r 
yuvası olan kahvehaneler de var. Büyük 
rom ancım ız R. N uri G üntekin de, «Ana­
dolu N otlan» nda, kahvehaneleri bu ci­
hetten  ele alır ve onları, yeryüzünün en 
dem okrat milleti olan T ürk ler’in, çeşitli 
m em leket, dünya ve hayat meselelerini 
görüştükleri b ir  yer göziyle görür.
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